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“You’d have done better to clothe yourself in knowledge 
for all the good your scraps of armor did you.” 
-Carl The Invoker (DoTA 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
There's no such thing as perfect writing. 
Just like there's no such thing as perfect despair.  
-Haruki Murakami (Hear The Wind Sing) 
